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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia didáctica de 
enseñanza aprendizaje de matemática utilizando el ajedrez que  mejorará el rendimiento 
académico en estudiantes del distrito de Salas. La dinámica educativa en la actualidad nos 
da a conocer que el ajedrez es un deporte lúdico e intelectual que ayuda a los niños a 
desarrollar sus habilidades mentales y con ello a mejorar sus procesos de aprendizaje; pues, 
practicar el ajedrez mejora las facultades espaciales, numéricas y organizativas, la 
planificación de tareas y la capacidad de decisión. La estrategia didáctica que se pretende 
insertar es la estrategia de enseñanza de matemática utilizando el ajedrez que mejorará el 
rendimiento académico de los estudiantes y se estructura a partir de identificar mediante un 
diagnóstico la situación real que se investiga y en la cual se declara el objetivo general y la 
planeación estratégica. Además de las etapas, acciones, principios y procedimientos que la 
conforman. En la investigación se utilizan métodos científicos del nivel teórico, empírico y 
estadístico, que corroboran los resultados alcanzados con la aplicación del aporte y las 
transformaciones logradas pudiéndose observar que se mejoró el desempeño docente.   
 
Palabras Clave: Ajedrez, aprendizaje, estrategia, matemática, rendimiento académico. 
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Abstract 
This research aims to develop a teaching strategy of teaching learning mathematics using 
chess that will improve academic performance in students in the Salas district.   The 
educational dynamic today  makes us know that chess is a playful and intellectual sport that 
helps children develop their mental skills and thereby improve their learning processes; 
therefore, practicing    chess  improves spatial, numerical and organizational faculties, the 
plaorfication of tasks and the ability to decide. The teaching strategy to be inserted  is the 
mathematics teaching strategy using chess that will improve students' academic 
performance and is structured from identifying by a diagnosis the actual situation being 
investigated and in which the overall objective and strategic planning is declared. In 
addition to the stages, actions, principles and procedures that make up it. The research uses 
scientific methods of the theoretical, empirical and statistical level, which corroborate the 
results achieved with the application of the contribution and the transformations achieved, 
noting that the teaching performance was improved.      
 
Keywords: Chess, learning, strategy, mathematics, academic performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática. 
Por estos días el avance tecnológico provee juegos electrónicos, haciendo que los alumnos 
se aíslen, disminuyendo sus comunicaciones interpersonales, En cambio, con el ajedrez se 
potencian habilidades cognitivas y sociales. 
La práctica del ajedrez estimula el pensamiento crítico, memoria, atención, creatividad, así 
como mejora la socialización de los alumnos. 
El ajedrez utilizándolo adecuadamente es una herramienta de mucho valor pedagógico, 
también propicia el desarrollo del planeamiento estratégico.  
El Ajedrez desarrolla habilidades intelectuales, el pensamiento y fortalece el hábito de 
pensar para razonar más lógicamente, también estimula la autodeterminación para superar 
errores, estando atento en el juego para estimular el desarrollo mental, la capacidad del 
cálculo y razonamiento por lo que se afirma que tiene base matemática. 
Ramón Huerta (1991) planteó que: “El ajedrez se basa en la concepción de que la escuela 
necesita de una asignatura “Sui generis”, la cual atienda con garantías el desarrollo de las 
capacidades, la potencialidad individual y la naturaleza espontánea y creativa del niño en 
edad escolar”.  
Martín Gardner dice (1991: 123): Considera que los alumnos verán interesante las 
matemáticas si se dan a través del juego lo que les permitiría estar atentos. 
A partir de un análisis de la realidad se observan insuficiencias en el rendimiento 
académico de los alumnos de la I.E. 10905 - El Cardal - Salas en el área de Matemática, las 
cuales se confirma con la aplicación de instrumentos que se resumen en las siguientes 
manifestaciones: 
-Deficiencias en el cálculo matemático. 
-Carencia de análisis para resolver un problema matemático. 
- El no uso del ajedrez en la enseñanza de las matemáticas.  
Causas del problema: 
- Limitantes en los contenidos teóricos y prácticos del proceso de enseñanza -aprendizaje 
de la matemática utilizando el ajedrez, que fundamentan el proceso formativo. 
- Insuficiente concepción didáctico-metodológica utilizando el juego de ajedrez para 
motivar las habilidades intelectuales en los estudiantes. 
- Escasa utilización práctica por los docentes en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 
la matemática utilizando el ajedrez, que posibilite la motivación del estudiante. 
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El objeto de estudio de la investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática utilizando el ajedrez. 
 
1.2. Antecedentes de Estudio. 
A nivel internacional. 
El rendimiento académico es un elemento importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que ha preocupado a profesores de diferentes niveles educativos y 
también a los estudiantes. 
Autores como García y Palacios (1991), refieren que el rendimiento académico tiene 
diversas definiciones dentro del rendimiento escolar, en el cual se relaciona con lo 
estático y dinámico, y se lo atribuyen al sujeto de la educación como ser social. 
 
En relación con el rendimiento académico, autores como, Moll, (2000), refiere que 
está estrechamente relacionado con el éxito y el fracaso escolar del estudiante, 
manteniendo relación con procesos de aprendizaje, rendimiento, éxito y fracaso 
escolares, entre otros. 
El Rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 
lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos.  
La enseñanza de la matemática estimula la capacidad de análisis y síntesis, también el 
razonamiento lógico, del estudiante, relacionado con la abstracción de contenidos.  
El estudio de las matemáticas en la actualidad es muy necesario en las sociedades más 
desarrolladas. Sin embargo, se aprecian dificultades en la actualidad en los diferentes 
niveles de educación en Perú. 
En tal sentido, el bajo rendimiento académico está estrechamente relacionado con 
dificultades para el aprendizaje de la matemática, problemas actuales de alcance 
nacional e internacional que comparten la mayoría de las instituciones educativas en el 
país y es por ello, que la investigación se relaciona con la enseñanza de la matemática 
a través del juego de ajedrez como motivación al estudiante para que alcanzar las 
habilidades necesarias en la profundización de esos contenidos. 
Con relación al rendimiento académico, según el autor Adell (2006), hace referencia  a 
la relación que tiene este con la enseñanza y   aprendizaje del estudiante  los alumnos 
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para la obtención de mejores resultados, entendiéndose el rendimiento como el 
producto final en el nivel alcanzado. 
 
El rendimiento académico se relaciona en la investigación con la práctica del ajedrez 
como deporte ciencia, en tanto en países como Rusia, se tiene la certeza, que la 
práctica del ajedrez en escolares permite desarrollar habilidades de tipo intelectual, 
creando el hábito de razonar sobre las vías más lógicas, desde las más seguras a 
disímiles situaciones, dándole la oportunidad de tomar decisiones para próximamente 
evaluar su elección, siendo considerado, un factor importante para superar errores, 
debiendo estar siempre alerta en el juego y estimulando su desarrollo mental.  
       
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Estas posibles causas sugieren profundizar en el estudio del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de la matemática utilizando el ajedrez, objeto de investigación.  
 Referente al objeto de investigación diferentes autores como Louise Gaudreau, (1992) 
realizó una investigación en Canadá donde relaciona las matemáticas con el ajedrez.  
Es por ello, que el proceso de enseñanza del ajedrez aumenta el rendimiento 
académico en matemática, se ha convertido en el interés de muchos estudiosos de la 
materia. Sin embargo, ambos procesos entrelazados entre sí no han sido muy 
tomados en cuenta en la práctica y teoría educativa. 
En el ámbito investigativo, los resultados aún no son satisfactorios en lo 
metodológico y práctico para estudiar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
matemática, su dinámica que motive al análisis y resolución de un problema 
matemático utilizando el ajedrez en los alumnos, que suele constituirse en la 
inconsistencia teórica.   
Fundamentación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la matemática 
utilizando el ajedrez y su dinámica.    
Proceso. 
El proceso está relacionado con actividades que están planificadas para alcanzar un 
objetivo trazado. Es una secuencia de pasos para lograr algún resultado. Los procesos 
son mecanismos de comportamiento para mejorar la productividad de algo, para 
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establecer un orden o eliminar algún problema. En el caso de los procesos pedagógicos o 
de enseñanza aprendizaje están relacionados con la dinámica y los métodos que se 
emplean para enseñar. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es el procedimiento mediante en el que se transmiten conocimientos sobre una materia, 
sus dimensiones en el rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 
comportamiento. 
Moreno (2006): "El aprendizaje en matemática, se basa en la asociación de conceptos 
abstractos, que se acumulan y definen en la medida de su avance".  
Farías y Rojas (2011), en su un trabajo: "Estrategias Lúdicas para la Enseñanza de la 
matemática" analizaron el efecto de las estrategias lúdicas en el aprendizaje 
significativo de la Matemática., aplicado a estudiantes de Iniciación Universitaria de la 
Universidad Simón Bolívar, (Estado Vargas, Venezuela). 
Matemática. 
Es la que se encarga de estudiar las propiedades y relaciones entre números y símbolos 
en general. 
Es la ciencia de la estructura, el orden y los patrones repetitivos que se basa en contar, 
medir y describir las formas. Su objeto de estudio son las magnitudes, las cantidades y 
los cambios de estas en el tiempo y el espacio. 
Pensamiento lógico – matemático. 
Es la capacidad que tienen las personas para comprender todo lo que le rodea, sus 
relaciones o sus diferencias que se pueden dar entre objetos donde emite un análisis, 
compara abstrae y utiliza la imaginación. 
 Este pensamiento lógico es base de que las personas, en especial los niños construyan 
sus propios aprendizajes en relación a su mundo donde interactúa y desarrolla su 
pensamiento que en muchas veces lo hace jugando. 
Según el psicólogo suizo Jean Piaget considera en etapas la evolución del pensamiento 
lógico en los niños donde en cada una de ellas se considera que el juego contribuye cada 
una de estas fases porque las vive en su día a día. 
El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento matemático, 
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se debe rechazar la tradicional manera enseñar en forma mecánica.  
El Aprendizaje de la Matemática representa la conversión de un contenido facilitado en 
una acción concreta, verificable, repetible, producto de la enseñanza previa. Lugo (2012) 
lo concibe como un: "Cambio profundo de la conducta, relacionado con la capacidad 
para adaptarse a nuevas informaciones a través de la disposición de estructuras 
cognitivas previas"  
 
Etapas del pensamiento lógico 
A-Etapa sensomotora (0 a 2 años) 
    En esta etapa desde que el bebé nace se da énfasis a los sentidos y al movimiento que 
poco a poco se va volviéndose independiente y existen vínculos afectivos con las 
personas que lo rodean. 
B- Etapa pre operacional (2 a 6 años) 
En esta etapa el pequeño se vuelve egoísta y a un poco más a independizarse de su 
madre, Usa todo lo que le sirvió en la anterior etapa y aparece el símbolo. 
C-Fase de pensamiento concreto (7 a 11 años) 
Aquí surgen las operaciones matemáticas donde los niños muestran el pensamiento 
lógico capaz de retener mentalmente conjuntos o jerarquía y clasifica. 
D-Fase de operaciones formales (11 a 15 años) 
Los niños en esta etapa pueden pensar en forma abstracta y abstraer ejercicios 
algebraicos, valores de tipo abstracto, etc. 
 
Características del pensamiento lógico 
-Es subjetivo porque cada una de las personas somos diferentes para obtener nuestros 
aprendizajes. 
-Es reflexivo porque surgen de sus experiencias propias que se quedan en su mente 
cuando se relaciona con el mundo. 
-Es progresivo porque se va adquiriendo con el paso del tiempo en la medida en que los 
niños van creciendo. 
-Es abstracto y reflexivo porque puede abstraer y reflexionar algunas situaciones 
significativas. 
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Factores de riesgo en el desarrollo matemático. 
Aumentan la probabilidad de producir dificultades en el aprendizaje matemático. La 
vulnerabilidad y la resistencia ante problemas varían de unos a otros.  
Algunos de los factores son: 
-Constitucionales: Se refiriere a los de orden genético. 
-Familiares: Está relacionado con el aspecto social. 
-Emocionales e interpersonales: Baja autoestima, inmadurez, rebeldía; rechazo. 
-Intelectuales y académicos: Bajo coeficiente. Trastornos del aprendizaje. Fracaso 
escolar. 
-Ecológicos: Desorganización y delincuencia. Discriminación. 
-Acontecimientos de la vida no normativos que generan estrés: Muerte prematura de 
los padres.  
Ajedrez.  
Es un deporte ciencia donde participan dos personas, que requiere mucha concentración, 
imaginación y razonamiento lógico para jugar. 
Se juega sobre un tablero dividido en 64 escaques de colores alternados El tablero se 
coloca con la casilla derecha de cada uno de ellos sea blanca. 
La matemática y su relación con el ajedrez 
La enseñanza en nuestros tiempos ha cambiado notablemente, ya no se enseña como 
antes con el método tradicional donde el maestro solo se dedicaba a impartir 
conocimientos y aprender ejercicios matemáticos en forma repetitiva que mucho de las 
personas tenían temor de esa área. 
Con el pasar del tiempo cambió esta forma de enseñanza y más aún con el avance 
tecnológico tenemos que estar a ese ritmo y entre la forma de enseñar matemática se 
hace teniendo como base el juego, como ya sabemos el niño aprende jugando y debemos 
aprovechar de enseñarles a través del ajedrez es un juego de concentración y de pensar. 
El ajedrez en la escuela. 
En los últimos años hemos visto un gran crecimiento de la enseñanza del ajedrez en las 
escuelas, ya sea como actividad extraescolar o en horario escolar. 
Muchos países incluyen, desde hace años, la enseñanza del ajedrez en sus programas 
educativos. En España, en 1994, se presentó la primera propuesta de ley sobre la 
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obligatoriedad del ajedrez como asignatura en los centros de enseñanza públicos. La 
propuesta, a pesar de ser rechazada sirvió para que grupos políticos apoyaran una 
moción para incluir el ajedrez en las escuelas. 
 
Aportes del ajedrez a la educación. 
En la década de los 90, el ajedrez en las escuelas aumentó y en algunos casos se 
consolidó. Su presencia en las escuelas está creciendo notablemente y cada vez son más 
los colegios que lo practican. 
Debido a su positiva incidencia en la formación del estudiante, tanto a nivel intelectual 
como a nivel personal, el ajedrez se está implantando en los sistemas educativos de 
muchos países del mundo. 
En lo lúdico se maneja de rango-grado de complejidad, además del aporte matemático 
que implica el juego mismo. Por esto ha sido llamado “juego ciencia”, por aplicarse el 
método científico; se extiende a la educación como apoyo cognitivo a la agilidad mental 
como apoyo a las matemáticas. 
Cuando el ajedrez es utilizado como recurso didáctico hace uso de la lógica matemática, 
así como de conjuntos. El número de movimientos y posiciones posibles es tan grande 
que el niño tendrá variadas soluciones a problemas matemáticos, se plantean situaciones 
para practicar estrategias de resolución, el hecho de que se utilice en la enseñanza de las 
matemáticas se deriva a partir de teoremas generales mediante métodos matemáticos.  
Segura (2006), explica que el ajedrez como juego es una lucha de intelectos entre dos 
personas, recomendado para niños de preescolar, que desarrolla la memoria, 
imaginación y concentración e inculca la responsabilidad preparándolo para la vida. 
Aciego, Betancort y García (pág. 4, 2011) muestran que ya en estudios pioneros como el 
de Groot (1946-1965) "Se relacionan los procesos mentales de los ajedrecistas con los 
procesos mentales de un investigador para resolver un problema.  
En España, se publicó un artículo JAQUE EN LAS AULAS donde se le hace un 
reconocimiento al juego de ajedrez como estímulo importante para los alumnos y el 
Gobierno Español decidió incluirlo como una materia más dentro de su política 
educativa. 
De esta manera tuvo el ajedrez una favorable acogida respecto a su inclusión en 
programas educativos porque mejora aspectos cognitivos: pensamiento crítico, memoria, 
creatividad y sociabilidad de estudiantes, así como la potencialización de habilidades, 
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propicia aprendizajes significativos en todos los aspectos de su vida. 
En Argentina Roberto G. Grau autor del Tratado General de Ajedrez, manifestó que 
antes de empezar a jugar el ajedrez se debe enseñar a razonar porque el hombre tiene 
que usar su raciocinio y luego jugar. 
Asimismo, en Unión Soviética, Alemania, Japón, España, EEUU tiene en sus modelos 
educativos al juego de ajedrez como parte fundamental del sistema educativo como área 
extra-curricular en sus planes de estudio. 
Algunas investigaciones realizadas por Frank, Fergusan, Christian, Horgan, Marguies, 
Louíse Gaudreau, plantean: El ajedrez desarrolla aptitud espacial, jugar bien depende del 
razonamiento, la creatividad y la inteligencia general y las habilidades del niño y acelera 
el paso de las operaciones concretas a las operaciones formales. En cambio, la hipótesis 
de Fergusan manifiesta que el ajedrez influye en el desarrollo del coeficiente intelectual 
y para Gaudreau es que junto con las matemáticas construyen modelos que mejoran 
resoluciones de problemas de la vida diaria. 
 
Desde siglos atrás, el ajedrez ya era popular y antes de la revolución rusa, parece que la 
afición de Lenin, Trotski, Stalin y otros dirigentes tuvo mucha influencia. Pero el 
detonante fue un informe realizado en 1925 por los científicos Rúdik, Díákov y 
Petrovski: concentración, memoria, constancia, creatividad, planificación, lógica 
matemática y autodominio, son algunas de las 16 capacidades que el ajedrez desarrolla. 
A partir de esas conclusiones, el Kremlin adoptó el ajedrez como un símbolo de la 
URSS.  
Lejos de concebir las matemáticas como un objeto cultural generado en contextos de 
interacción social, la idea central es que las matemáticas están en la realidad, esperando 
que el sujeto, las descubra y las aplique para codificar cualquier situación; por tanto, las 
personas construyen su conocimiento en contextos y situaciones específicas, cultural y 
socialmente significativas para ellas. 
A nivel nacional. 
La historia del ajedrez peruano se inicia en 1876, año en que se funda el Club de 
Ajedrez de Lima. 
Sin embargo, es a partir de 1950, cuando como consecuencia de una mayor actividad, se 
produce una revaloración de la imagen ajedrecística del Perú, lográndose un roce 
internacional en pequeña escala, es cierto, pero muy positivo. 
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También el ajedrez es mencionado en las Tradiciones Peruanas, que contaba las historias 
de dos incas: Atahualpa y Manco Inca. 
 
A nivel local. 
En las instituciones educativas públicas de la Región Lambayeque no se difunde mucho 
el ajedrez debido a la falta de conocimientos del tema o a la falta de recursos humanos y 
materiales que permitan su enseñanza. 
Solo se entrega material de ajedrez a los colegios emblemáticos o en algunos 
seleccionados, lo que impide que el resto de I.E. puedan enseñan el ajedrez, ya que 
muchas veces los alumnos no cuentan con los recursos económicos necesarios para 
comprar un juego de ajedrez, aparte de eso, la mayoría de docentes no conocen los 
fundamentos básicos para su enseñanza. 
La instancia educativa superior intentó difundir el ajedrez a nivel de docentes, pero 
lamentablemente no se cumplió con la etapa más importante que era la masificación del 
ajedrez en las instituciones públicas de la región. 
A partir de un análisis de la realidad se observan insuficiencias en el rendimiento 
académico de los alumnos de la I.E. 10905-Salas en el área de Matemática, las cuales se 
corroboran mediante la aplicación de instrumentos que se pueden resumir en 
manifestaciones, entre ellas: Deficiencia en el cálculo matemático, carencia de análisis 
para resolver un problema y falta de aplicación del ajedrez en el aprendizaje de 
conceptos matemáticos.  
Estas manifestaciones se resumen en el problema de investigación: Insuficiente 
motivación para resolver un problema matemático, utilizando el ajedrez por los 
estudiantes de primaria, limita el rendimiento académico.   
 
Estrategia didáctica. 
Autores Colom, Salinas y Sureda (1988), hace referencia a la estrategia didáctica 
concerniente con los métodos de enseñanza, medios y técnicas didácticas, 
proporcionando flexibilidad al proceso didáctico y por ende en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno. 
Otros como Tobón (2010), señala que las estrategias didácticas son un conjunto de 
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acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 
determinado fin o propósito, siendo el docente quién lo dirige para lograr los 
aprendizajes. 
Otros como Díaz Barriga (2010), es un proceso docente educativo, que se 
complementa través de acciones de enseñanza de aprendizaje durante el proceso, 
promoviendo el logro de aprendizajes significativos. 
 
Caracterización de los antecedentes históricos del proceso de matemática 
utilizando el ajedrez y su dinámica 
En la caracterización de los antecedentes históricos del proceso de matemática 
utilizando el ajedrez, se utilizaron fuentes teóricas como: revisión de la literatura 
especializada, disposiciones metodológicas y pedagógicas, así mismo las políticas 
educativas vigentes en el Perú, entre otros documentos, a partir de los siguientes 
indicadores: 
-Políticas que definen la E -A de la matemática. 
- Niveles de construcción de la matemática. 
- La matemática en el marco de una concepción holista integradora del aprendizaje. 
Primera Etapa: (1995 - 2003). Inicio de la matemática utilizando el ajedrez.  
Evolución histórica. 
Probablemente el ajedrez llegó a Europa hacia el siglo IX. Se estableció, en lo que hoy 
es España, pasando luego a Italia y Portugal. 
Posteriormente hacia los siglos IX y X, el ajedrez se diseminó hacia el norte, entrando 
por China y luego hacia Rusia y Alemania. 
Linder (1987) indica que en los siglos XVI y XVII, gentes de las más diversas capas 
sociales jugaban al ajedrez. Por tradición, los zares moscovitas eran aficionados a los 
escaques. Así, Iván el Terrible (1530-1584) murió sentado ante el tablero.  
En América, ya entrado el siglo XVI (hacia 1550) el ajedrez era practicado por los 
representantes de la corona, el clero y las castas de México, Cuba, República 
Dominicana, Estados Unidos y Canadá. 
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Según los datos históricos, existe suficiente evidencia probatoria respecto a que el 
ajedrez tiene una edad cercana a los 1500 años. 
Segunda etapa: (2007 - 2011). La enseñanza sistemática de la matemática.   
Según Fernández (2007) dice que el ajedrez es un juego sencillo, para todas las 
personas, se necesita pensar antes de jugar. 
Asimismo, Villar (2011) considera que entre las Matemáticas y el Ajedrez presentan 
similitudes porque presenta reglas, definiciones y procedimientos. 
Tercera etapa: (2012 - actualidad). La enseñanza sistemática de la matemática. 
Actualmente el mundo cambia muy rápido, por eso la matemática utilizando el ajedrez 
también está evolucionando. 
Las evaluaciones PISA han demostrado que los estudiantes del Perú tienen deficiencias 
en las competencias matemáticas y los resultados no son satisfactorios.  
La matemática y el ajedrez desarrollan en el pensamiento lógico del niño permitiendo 
que tomen decisiones, sean pacientes y logren resolver situaciones matemáticas. 
El Ministerio de Educación empezó a aplicar la ECE a los estudiantes del segundo grado 
y cuarto grado de primaria y también al segundo año de secundaria. 
Marco conceptual. 
Analizar y sintetizar: El alumno se enfrenta en cada jugada a múltiples alternativas y 
debe contestar a la amenaza del contrario, además de plantear una nueva amenaza. 
Concentrarse: El alumno debe mantener un altísimo grado de atención y concentración 
durante una larga partida y esta capacidad se manifiesta después en el trabajo del 
alumno en otras materias. 
Memorizar: La memoria es un aliado muy importante del alumno que practica el 
ajedrez. La gran cantidad de alternativas para cada jugada durante una partida y al 
relativo corto tiempo para escoger la mejor respuesta, hace que el alumno deba basarse 
en el conocimiento de posiciones similares estudiadas en otras partidas. 
Solucionar problemas y tomar decisiones bajo presión: El alumno se enfrenta a 
diferentes problemas que debe solucionar aplicando una estrategia y tomando decisiones 
dentro de un tiempo limitado. 
Desarrollar la creatividad y la imaginación: En el ajedrez, para lograr ventajas claras 
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sobre el contrario, el alumno debe imaginar posiciones distintas a la que está presente en 
el tablero y definir estrategias que le permitan llegar a ellas. 
Razonar de una forma lógica-matemática: El tipo de razonamiento empleado en el 
ajedrez es similar al utilizado en las matemáticas con un número infinito de cálculos en 
cada tirada que el alumno debe realizar en su cabeza. 
 
 Estrategia didáctica. 
Se plantea que, la estrategia didáctica es un componente del proceso de enseñanza 
aprendizaje, vinculado con el dinamismo que realiza el docente, ofreciendo la mejora en 
la práctica docente educativa en función del proceso de enseñanza aprendizaje. En tal 
sentido, el profesor o docente para comunicar conocimientos utiliza acciones o 
actividades encaminadas al contenido por lo que, recibe el estudiante, los procesos de 
enseñanza aprendizaje con criterios netamente formativos permiten elevar el nivel de las 
habilidades y capacidades; así como actitudes y valores  
 
1.4. Formulación del Problema. 
Insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, utilizando el 
ajedrez en los estudiantes de primaria, limita el rendimiento académico.         
 
Al indagar en el diagnóstico se revela la causa del problema: 
 
- Limitantes en los contenidos teóricos y prácticos del proceso de enseñanza -
aprendizaje de la matemática utilizando el ajedrez, que fundamentan el proceso 
formativo. 
- Insuficiente concepción didáctico-metodológica utilizando el juego de ajedrez para 
motivar las habilidades intelectuales en los estudiantes. 
- Escasa utilización práctica por los docentes en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
de la matemática utilizando el ajedrez, que posibilite la motivación del estudiante. 
     
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
Se aborda la justificación del problema desde el aspecto internacional, nacional y local 
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para lo cual se realizará un estudio referencial de investigaciones anteriores. 
El proceso de E-A de la matemática a veces no es llevado de la mejor manera porque los 
alumnos presentan deficiencias en el cálculo matemático, carencia de análisis para 
resolver un problema matemático, etc. Estas deficiencias se pueden superar utilizando el 
ajedrez como herramienta pedagógica. 
 
La significación práctica se explica en los beneficios que reportará la investigación y la 
posibilidad de contar con una estrategia didáctica para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de la I.E. N° 10905-Salas en el área de matemática.  
La novedad científica consiste en la elaboración de una estrategia didáctica para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
10905-Salas en el área de matemática. 
 
1.6. Hipótesis. 
Si se elabora una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de la matemática, que 
tenga en cuenta la relación entre la intencionalidad formativa a través del ajedrez y la 
sistematización interactiva de este juego ciencia, entonces mejorará el rendimiento 
académico en los alumnos de la Institución Educativa N° 10905-Salas.  
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
Elaborar una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de matemática utilizando el 
ajedrez, para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de la I. E. N° 10905-
Salas. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
1. Fundamentar teóricamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 
utilizando el ajedrez y su dinámica. 
2. Determinar las tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática y su dinámica. 
3. Diagnosticar la actualidad de la dinámica del proceso de enseñanza de la matemática 
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en el juego de ajedrez. 
4. Elaborar una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de matemática utilizando 
el ajedrez. 
5. Validar los resultados del aporte práctico por juicio de expertos. 
II. MATERIAL Y MÉTODO. 
      2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
              2.1.1. Tipo de estudio. 
El estudio es de tipo “No experimental”, debido a que esta investigación no hace 
uso de la manipulación de las variables presentes. En el presente trabajo de 
investigación ya existe la situación, es decir no se puede crear una, y también las 
variables no se pueden manipular debido a que no se tiene un control directo sobre 
ellas, debido a que ya sucedieron. Hernández, R. Et al. (2014: 152). 
2.1.2. Diseño de Investigación. 
El diseño a investigar es “Descriptivo-propositivo”, que describe las propiedades 
y se estudia la correspondencia entre las distintas variables de estudios, que 
resuelven problemas y generan conocimiento científico. Giler, J.  (2015: 01). 
      2.2. Variables, Operacionalización. 
 2.2.1. Variable Independiente: Estrategia Pedagógica. 
              Si se elabora una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
en los alumnos de la I.E. N° 10905-Salas, que tenga en cuenta la relación entre la 
intencionalidad formativa y sistematización interactiva a través del ajedrez, 
entonces mejorará el rendimiento académico. 
              2.2.2. Variable dependiente: Rendimiento académico. 
Son las mediciones que se le hace al alumno sobre sus capacidades y habilidades 
para observar si ha aprendido durante su proceso educativo. 
Un estudiante con mejor rendimiento académico es quien logra en forma 
satisfactoria las competencias matemáticas. 
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2.3. Población y muestra. 
              2.3.1 Población. 
El universo total es 4 docentes y 50 estudiantes de la I.E. Nº 10905 del Distrito de 
Salas. 
 
2.3.2. Muestra. 
El muestreo se llevará a cabo por selección intencional del propio investigador, a 
los 2 docentes que trabajan en aulas multigrado y conocen la visión, misión y el 
perfil que tiene el colegio como requisito para que un docente labore en él y a 25 
estudiantes.  
 
      2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Métodos. 
Los métodos son empíricos, teóricos y estadísticos.  
- Empíricos: Permite diagnosticar la fase preliminar del objeto y campo de la 
investigación. 
-Histórico–lógico: Para estudiar los antecedentes y la situación actual del proceso 
de la práctica pedagógica. 
-Abstracción-concreción: Permite considerar tendencias pedagógicas, del proceso 
de la práctica pedagógica y su dinámica durante toda la investigación. 
-Holístico-dialéctico para la dinámica del proceso de la práctica pedagógica. 
-Sistémico Estructural Funcional, para la elaboración de la estrategia 
metodológica. 
Técnicas. 
-Se utilizará como técnica la encuesta y el instrumento a aplicar es el cuestionario 
para docentes y estudiantes de la I.E. N.º 10905 del Distrito de Salas. 
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     2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
El tratamiento de datos se llevará a cabo usando tablas estadísticas. 
      2.6. Criterios éticos. 
 En la presente investigación se consideró tres criterios: respeto por las personas, 
beneficencia y justicia, donde a los estudiantes se le debe considerar como 
personas críticas a los cuales se les debe respeto, además no tomarlos como 
objetos de investigación que beneficia el investigador, sino que debemos 
protegerlos (beneficencia) y que exista justicia, es decir, tratar por igual a los 
estudiantes. 
 
      2.7. Criterios de Rigor científico. 
 - Credibilidad. Criterio de la verdad y autenticidad de la investigación con su 
aporte práctico. 
               - Adecuación teórica-epistemológica de la investigación al objeto de estudio. 
               - Transferibilidad. La posibilidad de transferir la información a otros contextos 
similares pudiendo aplicarse y utilizarse como información referencial en otras 
investigaciones. 
               - Fiabilidad. La veracidad en la información brindada en el informe de la tesis. 
               - Aplicabilidad. Posibilidades de aplicación del aporte práctico en otros 
contextos. 
               - Relevancia y novedad de la investigación. 
III. RESULTADOS. 
       3.1. Resultados en Tablas. 
               Los resultados se obtuvieron aplicando los instrumentos a los dos docentes y 25   
alumnos de la I.E. N° 10905- Salas, que forman parte de la muestra de este trabajo. 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
1. ¿Le gusta enseñar matemática? 
Tabla 1.  
Satisfacción en relación a la instrucción de matemática 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 2 100% 
A VECES 0 0% 
NO 0 0% 
Total 2 100% 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
La tabla 1 evidencia la aplicación de estrategias didáctica pedagógica en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje, tuvo como resultado el 100% de docentes manifiesta que le 
gusta enseñar matemática. 
 
2. ¿Cree que sus alumnos les gusta el área de matemática? 
Tabla 2.  
 
Gusto por la matemática en estudiantes. 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 2 0% 
A VECES 0 0% 
NO 2 100% 
Total 2 100% 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
La tabla 2 evidencia que los docentes manifiestan que el 100% de alumnos no tienen gusto 
por la matemática. 
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3. ¿Utiliza herramientas pedagógicas adecuadas para enseñar matemática? 
Tabla 3.  
Aplicación de estrategias didácticas pedagógicas en la instrucción de matemática. 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 1 50% 
A VECES 1 50% 
NO 0 0% 
Total 2 100% 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
La tabla 3 evidencia una tendencia positiva de los docentes en la utilización de estrategias 
pedagógicas; sin embargo, existe un 50% de docentes los cuales no las utiliza siempre, lo 
que hace reflexionar en dificultades en la utilización de lo que permite un aprendizaje 
significativo en los estudiantes, 
 
4. ¿Piensa que el proceso de enseñanza de matemática que imparte a sus alumnos es 
dinámico? 
Tabla 4.  
Contemplación orientada al dinamismo del proceso de enseñanza de matemática. 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 0 0% 
A VECES 2 100% 
NO 0 0% 
Total 2 100% 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 4 se evidencia que el 100% de los docentes manifiestan que los el proceso de 
enseñanza de la matemática no siempre es dinámico en las sesiones de aprendizaje. 
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5. ¿Tiene conocimiento acerca de la enseñanza del ajedrez? 
Tabla 5.  
Conocimiento en relación a la instrucción del ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 5 se evidencia que el 50% declara tener conocimiento respecto a la enseñanza 
del ajedrez, mientras que el otro 50% desconoce sobre el tema, lo que reduce la posibilidad 
incluir el juego en la enseñanza de la matemática. 
 
 
6. ¿Sabe jugar ajedrez? 
Tabla 6.   
Cognición del ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 6 se manifiesta de que el 50% de docentes sabe jugar ajedrez, mientras que el 
otro 50% no lo practica, lo que influye en la enseñanza dinámica de la matemática, 
 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 1 50% 
A VECES 0 0% 
NO 1 50% 
Total 2 100% 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 1 50% 
A VECES 0 0% 
NO 1 50% 
Total 2 100% 
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7. ¿Cree que sus estudiantes tienen nociones del ajedrez? 
Tabla 7.  
Noción del ajedrez en estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 7 se manifiesta que el 100% de docentes opinan que sus alumnos no tienen 
nociones del ajedrez, ya que son de zona rural y nunca les han enseñado a jugar ajedrez. 
 
8. ¿Cree Ud. que el ajedrez aporta beneficios en el área de matemática? 
Tabla 8.  
Estimación del ajedrez en el área de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 8 se manifiesta que el 100% de docentes considera importante el empleo de 
ajedrez y que será beneficioso en el área de matemática.  
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 0 0% 
A VECES 0 0% 
NO 2 100% 
Total 2 100% 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 2 100% 
A VECES 0 0% 
NO 0 0% 
Total 2 100% 
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9. ¿Ud. cree que si se aplica el ajedrez en el área de matemática sería de utilidad para 
los estudiantes? 
Tabla 9.  
Utilidad de la aplicación del ajedrez en el área de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 9 se manifiesta que el 100% conceptúa de utilidad la aplicación del ajedrez en 
el área de matemática para que los estudiantes aprendan de una manera lúdica. 
 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES. 
10. ¿Te gusta la matemática? 
Tabla 10.  
Gusto por la matemática 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 8 32% 
A VECES 2 8% 
NO 15 60% 
Total 25 100% 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 10 se manifiesta que el 32% de estudiantes les gusta la matemática, mientras 
que el 8% le gusta la matemática en determinadas ocasiones y el 60% de estudiantes no 
tiene gusto por la matemática. 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 2 100% 
A VECES 0 0% 
NO 0 0% 
Total 2 100% 
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11. ¿Tienes dificultades para aprender matemática? 
Tabla 11.  
Dificultad en el aprendizaje de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 11 se manifiesta que el 56% de estudiantes presenta dificultades con respecto al 
aprendizaje de matemática, mientras que el 24% solo tiene dificultad en algunas ocasiones. 
En tanto, el 20% restante no presenta inconveniente alguno en el aprendizaje de la 
matemática. 
12. ¿Practicas ejercicios matemáticos? 
Tabla 12.  
Práctica de la matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 12 se manifiesta que el 16% de estudiantes practican ejercicios matemáticos, 
mientras que el 68% lo desarrolla a veces. Asimismo, se puede apreciar que el 16% no 
practica ejercicios matemáticos. 
 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 14 56% 
A VECES 6 24% 
NO 5 20% 
Total 25 100% 
   
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 4 16% 
A VECES 17 68% 
NO 4 16% 
Total 25 100% 
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13. ¿Crees importante el área de matemática? 
Tabla 13.  
Estimación del área de matemática. 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 23 92% 
A VECES 2 8% 
NO 0 0% 
Total 25 100% 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 13 se manifiesta que el 92% considera la importancia de la matemática, 
mientras que el 8% solo considera dicha importancia en algunas ocasiones. 
14. ¿Consideras que tu maestro(a) utiliza estrategias para enseñarte a resolver 
ejercicios matemáticos? 
Tabla 14.  
Enseñanza de estrategias para la resolución de ejercicios matemáticos por parte del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 14 se manifiesta que el 20% considera que su docente utiliza estrategias para la 
enseñanza de resolución de problemas, mientras que el 60% a veces usa estrategias. 
Asimismo, se puede apreciar que el 20% considera que sus docentes no utilizan estrategias 
de en enseñanza de matemática. 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 5 20% 
A VECES 15 60% 
NO 5 20% 
Total 25 100% 
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15. ¿Tienes algún conocimiento acerca del ajedrez? 
Tabla 15.  
Conocimiento acerca del ajedrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 15 se manifiesta que el 40% de alumnos tiene conocimiento acerca del ajedrez, 
mientras que el 60% no tienen ningún conocimiento acerca del ajedrez. 
16. ¿Te gusta jugar ajedrez? 
Tabla 16.  
Gusto por el ajedrez. 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 3 12% 
A VECES 18 72% 
NO 4 16% 
Total 25 100% 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 16 se manifiesta que el 12% de docentes les gusta el ajedrez, mientras que el 
18% solo lo juega en determinadas ocasiones y el 16% restante no lo practica porque no lo 
sabe jugar. 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 10 40% 
A VECES 0 0% 
NO 15 60% 
Total 25 100% 
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17. ¿Crees que el ajedrez te ayude en el área de matemática? 
Tabla 17.  
Contribución del ajedrez al área de matemática. 
 
 
Respuestas Fi Porcentaje 
SI 16 64% 
A VECES 9 36% 
NO 0 0% 
Total 25 100% 
 
Fuente: Elaborado por el autor mediante la aplicación del instrumento. 
 
En la tabla 17 se manifiesta que el 64% afirma que el ajedrez ayuda en la enseñanza en el 
área de matemática, mientras que el 9% solo considera que es útil en determinadas 
ocasiones. 
 
 
  3.2. Discusión de resultados. 
Los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos a los docentes y alumnos se 
manifiestan dificultades en los estudiantes para realizar ejercicios matemáticos que le 
impide lograr mejores resultados en esta área por lo que se necesita elaborar una 
estrategia didáctica aplicando el ajedrez que mejore el rendimiento académico en el 
área de matemática. 
 
       3.3. Aporte práctico. 
Se elaboró y fundamentó el aporte práctico de la investigación, consistente en la 
elaboración de una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de matemática 
utilizando el ajedrez, que mejorará el rendimiento académico en estudiantes de la I.E. 
N.° 10905—Salas, la misma que cuenta con premisas, requisitos y acciones. 
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3.3.1. Fundamentación del aporte práctico. 
La estrategia didáctica utilizando el ajedrez en el rendimiento académico de 
matemática ha sido diseñada para superar deficiencias encontradas en el diagnóstico 
realizado. 
Está estructurada teniendo en cuenta a Tobón (2010) que menciona que se alcanza un 
objetivo a través de un conjunto de acciones.  
Planteamiento del objetivo general. 
Elaborar etapas de aprendizaje de la estrategia didáctica, donde se enmarquen 
actividades formativas para mejorar el desempeño de los alumnos de la zona rural de 
Salas, a fin de mejorar los aprendizajes. 
 
3.3.2. Construcción del aporte práctico. 
La planeación de la estrategia. 
La planeación de la estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje se estructura en 
etapas, con objetivos y con acciones metodológicas para cada una.  
Premisas: 
 El interés por lograr éxito en el cumplimiento de las acciones previstas en cada 
etapa. 
 Vinculación entre el contenido que imparte el docente y el procesamiento y la 
asimilación que del mismo ha de hacer para el acompañamiento del estudiante. 
 Promoción de principios éticos en el cumplimiento de las tareas por el docente, con 
énfasis en la formación de valores. 
 Reflexión sobre el sentido del trabajo docente, situación actual teniendo en cuenta 
su entorno laboral. 
  Recapacitar sobre las propias expectativas del docente desde el acompañamiento, 
que incluye las familias. 
Requisitos: 
 Preparación previa de los docentes en relación a estrategias pedagógicas del 
contenido para el cumplimiento de las acciones. 
 Vinculación del docente al contenido que imparte, reflexionando como juegan los 
estudiantes. 
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 Preparación del docente para lograr el vínculo de sus contenidos, desde la 
comprensión y apropiación por el estudiante a través de las situaciones de 
aprendizaje de niveles operativo de conocimiento.  
 Orientación de las tareas, que favorecen la autonomía de los estudiantes en la 
elección de alternativas de trabajo y en la toma de decisiones, para elevar su 
autoestima y la independencia cognoscitiva del aprendizaje esperado.  
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ETAPAS 
Estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje de matemática utilizando el ajedrez, para mejorar el 
rendimiento académico en estudiantes de la I. E. N° 10905-Salas 
OBJETIVO GENERAL 
ETAPA 1 
 Sistematizar los conocimientos y habilidades que deben 
tener los docentes, considerando lo establecido en el 
currículo, adecuado al grado de avance de los mismos.  
ETAPA 2 
Generalizar la implementación de la reflexión de su práctica 
pedagógica que favorezca el logro de aprendizajes, en los 
estudiantes así como la participación de la familia y la 
comunidad. 
ETAPA 3: INSTRUMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
ACCIONES 
METODOLOGICAS 
OBJETIVO 
FUNDAMENTACIÓN 
PREMISAS REQUISITOS 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS 
ACCIONES 
METODOLOGICAS 
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 
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PLANIFICACIÓN POR ETAPAS: 
PRIMERA ETAPA: Sistematizar los conocimientos y habilidades que tienen los 
alumnos, de acuerdo a su grado de avance. 
Objetivo: Incorporar en los docentes el conocimiento y práctica de la cultura de los 
estudiantes. 
Acciones didácticas 
1.  Diagnosticar el perfil individual de cada estudiante a través de la aplicación de 
un método didáctico de interacción.  
2. Identificar qué acciones u actividades dentro del desempeño del docente 
presentan dificultades y como mejorarla desde su práctica pedagógica. 
3.  Perfeccionar el desempeño de cada docente en el aula. 
4.  Optimizar el uso de materiales y recursos del aula. 
5.  Analizar la información sobre los resultados de su desempeño en el periodo de 
clases. 
6. Valorar el progreso, según los señalamientos realizados.  
SEGUNDA ETAPA: Generalizar la implementación de la reflexión de la 
estrategia pedagógica para lograr aprendizajes en los estudiantes, con apoyo de la 
familia y comunidad. 
 
Objetivo: Desarrollar asesorías que ayuden a mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
Acciones didácticas desde la perspectiva del docente: 
- Diagnosticar a través de las asesorías y reuniones de trabajo el enfoque crítico 
reflexivo para construir y reconstruir su práctica docente. 
 
- Diseñar de manera adecuada acciones reflexivas para promover el cambio de 
actitud de manera positiva de los docentes. 
 
- Conduce y promueve el desarrollo de estudiantes en el marco del currículo nacional 
para un mejor desempeño docente. 
- Establecer relaciones democráticas, asertivas y éticas con los actores educativos. 
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TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN  
         La evaluación de la estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje, tiene un 
carácter flexible, se realiza al concluir cada año lectivo. Es una evaluación integral 
de todas las etapas y acciones de la misma.  Se confecciona un resumen de las 
deficiencias detectadas, se analiza con los docentes en su desempeño desde las 
prácticas pedagógicas, pudiéndose proponer nuevas sugerencias para mejorar las 
deficiencias que se vayan señalando y que aun subsistan. 
 
       3.4. Valoración y corroboración de los resultados. 
               Fue realizada a través de los principales documentos e indicaciones 
metodológicas respecto a la enseñanza aprendizaje, lo cual fue corroborado por 
especialistas, donde se manifiesta bajo rendimiento académico, ya que no 
desarrolla su pensamiento crítico y creativo. 
               3.4.1. Valoración de los resultados mediante criterio de expertos. 
                         Los resultados fueron validados por dos expertos y un especialista, los cuales 
manifestaron que la construcción del aporte práctico y su aplicación fueron muy 
adecuados y es válida su aplicación. 
               3.4.2. Ejemplificación de la aplicación del aporte práctico. 
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Primer taller 
 PRIMERA ETAPA: Formación cultural 
axiológica a través del ajedrez. 
SEGUNDA ETAPA: Sistematización a través 
del juego (ajedrez) para la atención y 
concentración del estudiante para mejorar el 
rendimiento académico. 
ACCIONES LÚDICAS: 
-Alcanzar desarrollo del razonamiento 
matemático, su socialización, autonomía, 
afectividad y cognición del estudiante. 
APLICACIÓN PARCIAL A CORTO PLAZO  
En el trabajo del taller se dio cumplimiento a 
acciones planificadas dentro de la estrategia 
educativa, se buscó mejorar el rendimiento 
académico con los estudiantes. 
TALLER DE AJEDREZ 
VALORACIÓN 
FAVORABLE DE LOS 
PARTICIPANTES EJEMPLIFICACIÓN 
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Taller de Ajedrez. 
Se realizó un taller de ajedrez en el segundo semestre del 2019 con la 
participación de docentes y estudiantes, donde fueron presentadas las tres etapas 
de la estrategia de enseñanza aprendizaje usando el ajedrez con sus objetivos y 
acciones didácticas. 
Participaron los alumnos de la I.E. N° 10905-Salas. 
Los alumnos fueron participando del taller en forma entusiasta, contando con el 
apoyo de los profesores, la familia y comunidad.  Todo ello vinculado desde el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 
Corroborándose en este taller la motivación del ajedrez a la enseñanza de la 
matemática del estudiante, lo cual ayudara a mejorar el rendimiento académico 
en los estudiantes de primaria. 
PRIMERA ETAPA: Sistematización de conocimientos y habilidades de los 
estudiantes según su avance y grado. 
                Objetivo: 
 Dar a conocer a los alumnos en general los conocimientos básicos del 
ajedrez. 
Acciones didácticas.   
1. Diagnosticar en cada estudiante su perfil, a través de la aplicación de un 
método didáctico de interacción.  
2. Identificar qué acciones dentro del aprendizaje de matemática presentan 
dificultades para mejorarlas. 
3. Propiciar que los alumnos participen en forma activa en el desarrollo del 
taller. 
4. Utilizar materiales y recursos en el aula. 
5. Analizar resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. 
6. Valorar el progreso realizado por cada uno de los estudiantes. 
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Actividad para dar a conocer la Historia de Ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos elaborando su propio tablero de ajedrez. 
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Alumnos culminando la elaboración de su tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente explica los movimientos básicos de las piezas de ajedrez.  
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También les da a conocer que junando este deporte mejorarán sus habilidades matemáticas. 
 
SEGUNDA ETAPA: Generalizar la implementación de reflexión que favorezca el logro 
de aprendizaje en los alumnos. 
 
Objetivo: 
 Desarrollar un taller que promueva el ajedrez en el aula. 
Acciones didácticas.  
1. Diagnosticar a través del taller el enfoque crítico reflexivo de los estudiantes. 
2. Diseñar acciones reflexivas que promueva un cambio de actitud en alumnos y 
docentes. 
3. Promover la práctica del ajedrez en forma diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos representando en el tablero mural algunos movimientos de las piezas de ajedrez. 
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El docente monitorea el trabajo de sus alumnos. 
TERCERA ETAPA: Evaluación. 
La evaluación de la estrategia didáctica de enseñanza del ajedrez tiene un carácter flexible 
e integral con un resumen de deficiencias detectadas, su análisis y la propuesta de 
sugerencias para mejorar las deficiencias que siguen en la I.E. 
Conclusiones. 
Terminado el taller se evaluaron a los estudiantes, pudiéndose apreciar resultados positivos 
en la enseñanza de la matemática a través del ajedrez como deporte, ciencia y arte. 
De igual manera, se realizan evaluaciones bimestrales en los estudiantes de nivel de 
primaria.  
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II. CONCLUSIONES. 
- Se fundamentó el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática con la 
aplicación de una estrategia didáctica, desde una dinámica a través de los antecedentes 
de estudio del problema y las teorías relacionadas con el tema de la presente 
investigación. 
- Su estructura tiene en cuenta premisas, requisitos y acciones metodológicas desde la 
perspectiva del docente, todo lo cual se manifiesta en las etapas de la estrategia 
didáctica y en su evaluación sistemática.  
- Se aplicó un diagnóstico para conocer la realidad problemática y proponer 
alternativas de solución. 
- Se elaboró la propuesta práctica como parte de la investigación realizada la misma 
que se estructuró en etapas. 
- Se corroboró con los especialistas la validez del aporte práctico de la investigación y 
se ejemplificó parcialmente la estrategia didáctica. 
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V. RECOMENDACIONES. 
- Continuar con la aplicación de las acciones de cada una de las etapas del aporte 
práctico, que permitirá mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos en el 
área de matemática de la I.E. N° 10905 – Salas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
MANIFESTACIO
NES DEL 
PROBLEMA 
 
PROBLEMA 
POSIBLES 
CAUSAS 
OBJETO 
ESTUDIO 
 
OBJETIVO 
CAMPO     
DE 
ACCIÓN 
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES 
 
MÉTODOS 
INSTRUM. 
        O 
TÉCNICAS 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
DE 
MATEMÁTICA 
UTILIZANDO 
EL AJEDREZ, 
MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
EN 
ESTUDIANTES 
DE LA I.E. N° 
10905 – SALAS. 
- Deficiencias en 
el cálculo 
matemático. 
- Carencia de 
análisis para 
resolver un 
problema 
matemático. 
- El no uso del 
ajedrez en la 
enseñanza de las 
matemáticas. 
 
Insuficiencias 
en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje de 
la matemática, 
utilizando el 
ajedrez en los 
estudiantes de 
primaria, limita 
el rendimiento 
académico. 
Limitantes en 
los contenidos 
teóricos y 
prácticos del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de 
la matemática 
utilizando el 
ajedrez, que 
fundamentan 
el proceso 
formativo.  
Insuficiente 
concepción 
didáctico-
metodológica 
utilizando el 
juego de 
ajedrez para 
motivar las 
habilidades 
intelectuales 
en los 
Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 
de la 
matemática 
utilizando el 
ajedrez.  
General: 
Elaborar una 
estrategia 
didáctica de 
enseñanza 
aprendizaje de 
matemática 
utilizando el 
ajedrez, para 
mejorar el 
rendimiento 
académico en 
estudiantes de la 
I. E. N° 10905-
Salas 
Específicos: 
1. Fundamentar 
teóricamente el 
proceso de 
enseñanza de la 
matemática 
utilizando el 
ajedrez y su 
dinámica. 
2. Determinar las 
Dinámica 
del proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
en el área de 
matemática 
Si se elabora 
una estrategia 
didáctica de 
enseñanza 
aprendizaje 
de la 
matemática, 
que tenga en 
cuenta la 
relación entre 
la 
intencionalida
d formativa a 
través del 
ajedrez y la 
sistematizació
n interactiva 
de este juego 
ciencia, 
entonces 
mejorará el 
rendimiento 
académico en 
los alumnos 
de la 
Institución 
Educativa N° 
Independiente 
- Estrategia 
pedagógica 
Dependiente 
Rendimiento 
académico. 
Empíricos 
 
Teóricos 
 
Estadísticos 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario
. 
 
Técnicas: 
 
Encuesta 
 
 
 
 
estudiantes. 
Escasa 
utilización 
práctica por 
los docentes 
en el proceso 
de   
enseñanza-
aprendizaje de 
la matemática 
utilizando el 
ajedrez, que 
posibilite la 
motivación 
del estudiante. 
tendencias 
históricas del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de la 
matemática y su 
dinámica.  
3. Diagnosticar la 
actualidad de la 
dinámica del 
proceso de 
enseñanza de la 
matemática en el 
juego de ajedrez.  
4. Elaborar una 
estrategia 
didáctica de 
enseñanza 
aprendizaje de 
matemática 
utilizando el 
ajedrez. 
5. Validar los 
resultados del 
aporte práctico 
por juicio de 
expertos. 
10905-Salas. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Enseñanza de Matemática-Ajedrez 
 
VARIABLES DIMENSIONES DESCRIIPCIÓN 
 
 
 
V. 
INDEPENDIENTE 
 
Estrategia didáctica. 
 
Introducción- 
Fundamentación. 
La problemática está presente en estudiantes de 
primaria de la I.E. N° 10905-Salas. 
 
Diagnóstico 
Se evidencia el desconocimiento de estrategias 
didácticas para mejorar el rendimiento académico 
en Matemática. 
 
Planteamiento 
del objetivo 
general. 
Elaborar una estrategia pedagógica de aprendizaje 
del ajedrez para mejorar las habilidades 
intelectuales en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 10905-Salas 
Planeación 
estratégica 
La planificación se realizó por etapas, objetivos y 
acciones a desarrollar. 
 
Instrumentación 
Se utilizó el cuestionario como instrumento que fue 
aplicado a docentes y alumnos. 
 
 
 
Evaluación 
La evaluación de la estrategia didáctica de 
aprendizaje del ajedrez tiene un carácter flexible, se 
realiza durante el horario escolar. 
Es una evaluación integral de las etapas y acciones 
de la misma como un todo. Se realiza un resumen 
de las deficiencias detectadas, su análisis con el 
grupo de docente y la propuesta de sugerencias para 
mejorar las deficiencias que subsistan. 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Variable 
Dependiente: 
Rendimiento 
Académico 
Académica - 
Formativa 
Teórico-práctica 
 
 
Planificación 
 
- Aplica sus 
conocimientos. 
-Elabora sesiones 
teórico-práctico. 
 
- Planifica, 
elabora y aplica 
diversas 
estrategias 
referidas a la 
enseñanza del 
ajedrez para 
resolver 
situaciones 
matemáticas. 
Encuesta 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 03 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES. 
 
OBJETIVO: Diagnosticar mediante los indicadores que se muestran a los estudiantes para 
valorar el rendimiento académico. 
 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener datos para mi 
investigación en Ciencias de la educación. 
Se le solicita responder a las siguientes preguntas que ayudarán a esta investigación.  
Marca con una cruz o aspa (X) la alternativa que creas conveniente. 
 
                                         ALTERNATIVAS                                                
   INDICADORES 
SI  A VECES NO 
Le gusta enseñar matemática.    
Cree que a sus alumnos les gusta el área de 
matemática. 
   
Utiliza herramientas pedagógicas adecuadas para 
enseñar matemática 
   
Piensa que el proceso de enseñanza de 
matemática que imparte a sus alumnos es 
dinámico. 
   
Tiene conocimiento acerca de la enseñanza del 
ajedrez. 
   
Sabe jugar ajedrez.    
Cree que sus estudiantes tienen nociones del 
ajedrez. 
   
Cree Ud. que el ajedrez aporta beneficios en el 
área de matemática 
   
Ud. cree que si aplica el ajedrez en el área de 
matemática sería de utilidad para los estudiantes. 
   
                                                         
                                                          
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 04 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES. 
 
OBJETIVO: Diagnosticar mediante los indicadores que se muestran a los estudiantes para 
valorar el rendimiento académico. 
 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener datos para mi 
investigación en Ciencias de la educación. 
Responde a las siguientes preguntas que ayudarán a esta investigación.  
Marca con una cruz o aspa (X) la alternativa que creas conveniente. 
 
                                         ALTERNATIVAS                                                  
    INDICADORES 
SI  A VECES NO 
Te gusta la Matemática    
Tienes dificultades para aprender matemática    
Practicas ejercicios matemáticos    
Crees importante el área de matemática    
Consideras que tu maestro (a) utiliza estrategias 
para enseñarte a resolver ejercicios matemáticos 
   
Tienes algún conocimiento acerca del ajedrez     
Te gusta jugar ajedrez    
Crees que el ajedrez te ayude en el área de 
matemática 
   
 
                                    GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR 
JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
1. NOMBRE DEL JUEZ Mercedes Ana Cornejo Martínez 
2.  
PROFESIÓN Profesora  
ESPECIALIDAD Educación Primaria 
GRADO ACADÉMICO Licenciada en Educación 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (AÑOS)  
20 años 
CARGO Docente de aula 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA UTILIZANDO EL AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 10905-SALAS 
3. DATOS DEL TESISTA  
3.1 
3.2 
NOMBRES Y APELLIDOS Luis Alberto Calderón Zúñiga. 
PROGRAMA DE 
POSTGRADO 
Maestría en Ciencias de la educación con Mención en 
Calidad y Acreditación Educativa” 
4. INSTRUMENTO EVALUADO 
 
1. Entrevista (  ) 
2. Cuestionario (x) 
3. Lista de Cotejo (  ) 
4. Diario de campo (  ) 
5. OBJETIVOS DEL 
INSTRUMENTO 
 
GENERAL:  
Diagnosticar mediante los indicadores que se muestran 
a los estudiantes para valorar el rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Docentes con los indicadores 
en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si 
está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR 
FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 Le gusta enseñar matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Cree que a sus alumnos les gusta el área de 
matemática 
A(    x      )  D (          ) 
03 
Utiliza herramientas pedagógicas adecuadas para 
enseñar matemática. 
A(     x     )  D (          ) 
04 
Piensa que el proceso de enseñanza de matemática 
que imparte a sus alumnos es dinámico 
A(   x       )  D (          ) 
 
05 
Tiene conocimiento acerca de la enseñanza del 
ajedrez 
A(   x       )  D (          ) 
06 
Sabe jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
07 
Cree que sus estudiantes tienen nociones del ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Cree Ud. que el ajedrez aporta beneficios en el área 
de matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
 
09 
 
Ud. cree que si aplica el ajedrez en el área de 
matemática sería de utilidad para los estudiantes 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
6 COMENTARIOS GENERALES 
 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque está acorde con el objetivo 
planteado. 
7 OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Mercedes Ana Cornejo Martínez 
DNI N° 16680255 
 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Estudiantes con los 
indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa 
(x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 
Te gusta la Matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Tienes dificultades para aprender matemática A(    x      )  D (          ) 
 
03 
Practicas ejercicios matemáticos 
 
A(     x     )  D (          ) 
 
04 
Crees importante el área de matemática A(   x       )  D (          ) 
05 
Consideras que tu maestro (a) utiliza estrategias para 
enseñarte a resolver ejercicios matemáticos 
A(   x       )  D (          ) 
 
06 Tienes algún conocimiento acerca del ajedrez  A(   x       )  D (          ) 
07 Te gusta jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Crees que el ajedrez te ayude en el área de 
matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
6 COMENTARIOS GENERALES 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque de acuerdo con el objetivo 
planteado y ha utilizado un lenguaje sencillo y claro para los estudiantes. 
7 OBSERVACIONES 
 
                                           
 
 
 
                                           ____________________________ 
Mercedes Ana Cornejo Martínez 
                                                      DNI N° 16680255 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR 
JUICIO DE EXPERTOS 
 
1. NOMBRE DEL JUEZ Olga Ysabel Díaz Gonzáles 
2.  
PROFESIÓN Profesora de Educación Secundaria 
ESPECIALIDAD Historia y Geografía 
GRADO ACADÉMICO Magister en Educación 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (AÑOS)  
25 años 
CARGO Docente de Aula por horas 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA UTILIZANDO EL AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 10905-SALAS 
3. DATOS DEL TESISTA  
3.1 
3.2 
NOMBRES Y APELLIDOS Luis Alberto Calderón Zúñiga. 
PROGRAMA DE 
POSTGRADO 
Maestría en Ciencias de la educación con Mención en 
Calidad y Acreditación Educativa” 
4. INSTRUMENTO EVALUADO 
 
5. Entrevista (  ) 
6. Cuestionario (x) 
7. Lista de Cotejo (  ) 
8. Diario de campo (  ) 
5. OBJETIVOS DEL 
INSTRUMENTO 
 
GENERAL:  
Diagnosticar mediante los indicadores que se muestran 
a los estudiantes para valorar el rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Docentes con los indicadores 
en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si 
está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR 
FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 Le gusta enseñar matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Cree que a sus alumnos les gusta el área de 
matemática 
A(    x      )  D (          ) 
03 
Utiliza herramientas pedagógicas adecuadas para 
enseñar matemática. 
A(     x     )  D (          ) 
04 
Piensa que el proceso de enseñanza de matemática 
que imparte a sus alumnos es dinámico 
A(   x       )  D (          ) 
 
05 
Tiene conocimiento acerca de la enseñanza del 
ajedrez 
A(   x       )  D (          ) 
06 
Sabe jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
07 
Cree que sus estudiantes tienen nociones del ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Cree Ud. que el ajedrez aporta beneficios en el área 
de matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
 
09 
 
Ud. cree que si aplica el ajedrez en el área de 
matemática sería de utilidad para los estudiantes 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
6 COMENTARIOS GENERALES 
 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque está acorde con el objetivo 
planteado. 
7 OBSERVACIONES 
 
 
 
____________________________ 
Olga Ysabel Díaz Gonzáles  
DNI N° 16703844 
 
 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Estudiantes con los 
indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa 
(x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 
Te gusta la Matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Tienes dificultades para aprender matemática A(    x      )  D (          ) 
 
03 
Practicas ejercicios matemáticos 
 
A(     x     )  D (          ) 
 
04 
Crees importante el área de matemática A(   x       )  D (          ) 
05 
Consideras que tu maestro (a) utiliza estrategias para 
enseñarte a resolver ejercicios matemáticos 
A(   x       )  D (          ) 
 
06 Tienes algún conocimiento acerca del ajedrez  A(   x       )  D (          ) 
07 Te gusta jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Crees que el ajedrez te ayude en el área de 
matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
8 COMENTARIOS GENERALES 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque de acuerdo con el objetivo 
planteado y ha utilizado un lenguaje sencillo y claro para los estudiantes. 
9 OBSERVACIONES 
 
                                           
 
 
 
______________________________ 
Olga Ysabel Díaz Gonzáles  
DNI N° 16703844 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR 
JUICIO DE EXPERTOS 
 
1. NOMBRE DEL JUEZ Gloria Eddita Dávila Llontop. 
1.  
PROFESIÓN Profesora de Educación Secundaria  
ESPECIALIDAD Idiomas Extranjeros 
GRADO ACADÉMICO Magister en Educación 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (AÑOS)  
18 años 
CARGO Docente de Aula por horas 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA UTILIZANDO EL AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 10905-SALAS 
2. DATOS DEL TESISTA  
3.1 
3.2 
NOMBRES Y APELLIDOS Luis Alberto Calderón Zúñiga. 
PROGRAMA DE 
POSTGRADO 
Maestría en Ciencias de la educación con Mención en 
Calidad y Acreditación Educativa” 
3. INSTRUMENTO EVALUADO 
 
9. Entrevista (  ) 
10. Cuestionario (x) 
11. Lista de Cotejo (  ) 
12. Diario de campo (  ) 
4. OBJETIVOS DEL 
INSTRUMENTO 
 
GENERAL:  
Diagnosticar mediante los indicadores que se muestran 
a los estudiantes para valorar el rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Docentes con los indicadores 
en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si 
está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR 
FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 Le gusta enseñar matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Cree que a sus alumnos les gusta el área de 
matemática 
A(    x      )  D (          ) 
03 
Utiliza herramientas pedagógicas adecuadas para 
enseñar matemática. 
A(     x     )  D (          ) 
04 
Piensa que el proceso de enseñanza de matemática 
que imparte a sus alumnos es dinámico 
A(   x       )  D (          ) 
 
05 
Tiene conocimiento acerca de la enseñanza del 
ajedrez 
A(   x       )  D (          ) 
06 
Sabe jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
07 
Cree que sus estudiantes tienen nociones del ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Cree Ud. que el ajedrez aporta beneficios en el área 
de matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
 
09 
 
Ud. cree que si aplica el ajedrez en el área de 
matemática sería de utilidad para los estudiantes 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
8 COMENTARIOS GENERALES 
 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque está acorde con el objetivo 
planteado. 
9 OBSERVACIONES 
 
 
 
 
____________________________ 
Gloria Eddita Dávila Llontop 
DNI N° 16646382 
 
 
 
A continuación, se le presentan el instrumento: Cuestionario para Estudiantes con los 
indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa 
(x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
N DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 
Te gusta la Matemática A(   x       )  D (          ) 
02 
Tienes dificultades para aprender matemática A(    x      )  D (          ) 
 
03 
Practicas ejercicios matemáticos 
 
A(     x     )  D (          ) 
 
04 
Crees importante el área de matemática A(   x       )  D (          ) 
05 
Consideras que tu maestro (a) utiliza estrategias para 
enseñarte a resolver ejercicios matemáticos 
A(   x       )  D (          ) 
 
06 Tienes algún conocimiento acerca del ajedrez  A(   x       )  D (          ) 
07 Te gusta jugar ajedrez A(   x       )  D (          ) 
08 
Crees que el ajedrez te ayude en el área de 
matemática 
A(   x       )  D (          ) 
 
PROMEDIO OBTENIDO: A(    x      )  D (          ): 
10 COMENTARIOS GENERALES 
Considero que estoy de acuerdo con el instrumento porque de acuerdo con el objetivo 
planteado y ha utilizado un lenguaje sencillo y claro para los estudiantes. 
11 OBSERVACIONES 
 
                                           
 
 
 
                                         ______________________________ 
Gloria Eddita Dávila Llontop 
                                                      DNI N° 16646382 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADA MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en 
la aplicación del aporte práctico: Estrategia didáctica de matemática utilizando el 
ajedrez. 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Mercedes Ana Cornejo Martínez 
PROFESION Profesora de Educación Primaria 
TITULO Y GRADO ACADEMICO Licenciada en Educación 
ESPECIALIDAD - 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 
I.E.N°10124 “Nuestra Señora de 
Lourdes”.Illimo 
CARGO Profesora de Aula 
 
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA UTILIZANDO EL 
AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 
10905-SALAS 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y calidad 
NOMBRE DEL TESISTA Luis Alberto Calderón Zúñiga 
APORTE PRÁCTICO Estrategia didáctica de matemática 
utilizando el ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novedad científica del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el desarrollo 
del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de correspondencia entre las teorías estudiadas y el aporte práctico de la 
investigación. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico propuesto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Posibilidades de aplicación del aporte práctico.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
 
 
 
Concepción general del aporte práctico según sus acciones desde la perspectiva de los 
actores del proceso en el contexto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Significación práctica del aporte.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Mercedes Ana Cornejo Martínez 
DNI N° 16680255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADA MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en 
la aplicación del aporte práctico: Estrategia didáctica de matemática utilizando el 
ajedrez. 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Olga Ysabel Díaz Gonzáles 
PROFESION Profesora  
TITULO Y GRADO ACADEMICO Magister en Educación 
ESPECIALIDAD Historia y Geografía 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 
I.E.N°10124 “Nuestra Señora de 
Lourdes”.Illimo 
CARGO Profesora de Aula 
 
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA UTILIZANDO EL 
AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 
10905-SALAS 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y calidad 
NOMBRE DEL TESISTA Luis Alberto Calderón Zúñiga 
APORTE PRÁCTICO Estrategia didáctica de matemática 
utilizando el ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novedad científica del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el desarrollo 
del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de correspondencia entre las teorías estudiadas y el aporte práctico de la 
investigación. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico propuesto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Posibilidades de aplicación del aporte práctico.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
 
 
 
Concepción general del aporte práctico según sus acciones desde la perspectiva de los 
actores del proceso en el contexto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Significación práctica del aporte.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Olga Ysabel Díaz Gonzáles 
DNI N° 16703844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADA MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en 
la aplicación del aporte práctico: Estrategia didáctica de matemática utilizando el 
ajedrez. 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Gloria Eddita Dávila Llontop 
PROFESION Profesora de Educación Secundaria 
TITULO Y GRADO ACADEMICO Magister en Educación 
ESPECIALIDAD Idiomas Extranjeros 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 
I.E.N°10124 “Nuestra Señora de 
Lourdes”.Illimo 
CARGO Profesora de Aula 
 
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA UTILIZANDO EL 
AJEDREZ, MEJORARÁ EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 
10905-SALAS 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y calidad 
NOMBRE DEL TESISTA Luis Alberto Calderón Zúñiga 
APORTE PRÁCTICO Estrategia didáctica de matemática 
utilizando el ajedrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novedad científica del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el desarrollo 
del aporte práctico. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Nivel de correspondencia entre las teorías estudiadas y el aporte práctico de la 
investigación. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico propuesto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
Posibilidades de aplicación del aporte práctico.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
 
 
 
 
Concepción general del aporte práctico según sus acciones desde la perspectiva de los 
actores del proceso en el contexto. 
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
Significación práctica del aporte.  
Muy Adecuada 
(5) 
Bastante Adecuada 
(4) 
Adecuada 
(3) 
Poco Adecuada 
(2) 
No Adecuada 
(1) 
X     
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